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1. Yleistä 
Työkoneiden vuokrausasiat hoidetaan piirikonttoreisea keski-
tetysti "konevuokrausyksikön" toimesta. Konevuokrausyksikkö 
voi olla esim, rakennusmestari (insinööri) päätoimisesti tai 
osan työajaeta sekä toimistoapulainen päätoimisesti tai osan 
työajasta. Konevuokrausyksikkö sijoitetaan joko rakennus- tai 
hallintotoimialalle. 
Työkoneiden vuokrausasioisea otetaan yhteys konevuokrausyksik-
köön, jolle tehdään työkonetilaus. Sen tulee perustua työpääl-
likön hyväksymään toimintavälinesuunnitelmaan tai olla muuten 
työpäällikön hyväksymä. 
Työkoneiden vuokraus on järjestettävä kokonaiskustannuksiin 
nähden valtiolle edullisimxnalla tavalla. Koneiden työhön otan 
tulee tapahtua kilpailevien yksikköhinta- tai alkavuokraustar-
jousten perusteella ellei kysymyksessä ole 
a) työ, joka kiireellisyyden vuoksi ei siedä tarjousmenette-
lyn aiheuttamaa viivytystä, 
b) vähäiseksi katsottava lyhytaikainen työ, 
c) yksikköhinnalla euorjtettava työ, josta jo työmaalla olevan 
koneen omistaja on tehnyt kohtuullisen tarjouksen. 
Saatuja tarjouksia käsiteltäessä hyväksyttäköön se, joka har-
kitaan valtion kannalta edullisimmakai huomioon ottaen työko-
neen työhön soveltuvuus, käyttövarmuus ja tarjoushinta. Sijoi-
tettaessa koneita työmaille tulee konevuokrausyksikön kiinnit-
tää huomiota mm. ristiin menevien siirtomatkojen välttämiseen 
ja eri koneenomistajien tasapuoliseen kohteluun. 
Kaikista työkorievuokrauksista laaditaan kirjalliset vuokra- 
sopimukset lomakkeelle TVH no 1650. 
2. Tjyökonetarjousten pyytäminen 
2.1 Tarjouspyyntöjen keskittäminen 
Piirikonttori pyytää työkonetarjoukset 2 kertaa vuodessa. Täl-
löin pyydetään tarjoukset kaikkia tiedossa olevia työmaita var-
ten. Tarjoukset pyydetään kesäkaudeksi huhtikuun ja talvlkaudek-
ei. elo-syyskuun aikana. Kaikki lisätarjouspyynnöt tehdään myös 
konevuokrausyksikön toimesta ja tällöin menetellään samoin kuin 
em. tarjouspyyntöjen yhteydessä. 
Tarjouspyyntöjen tulee perustua mikäli mandollista tarkistet-
tuun tolmintavälineiden käyttösuunnitelmaan. 
2.2 Lehti-ilmoitus (liitteet la ja Ib) 
Vuokrakonetarjouspyyntö ilmoitetaan liitteenä olevan mallin 
mukaisella lehti-ilmoituksella. vähintään yhdessä valtakunnal-
lisessa ja riittävän monessa paikallisesea sanomalehdessä hy-
vissä ajoin, esim. 3 viikkoa, ennen tarjousten sisäänjättöalkaa. 
2.3 Tarjouspyyntökirje (liite II) 
Tarjouspyyntökirje lähetetään konevuokrausyksiköri tiedossa ole-
ville sekä lehti-ilmoitukseen vastanneille koneenomistajille. 
Tarjouspyyntökirje laaditaan liitteenä olevan mallin mukaises-
ti. Tarjouspyyntökirjeen liitteessä 1 on lueteltu numeroituna 
työmaat. Tätä numeroa käytetään konetarjouslomakkejesa tunnus- 
numerona. Jokaisesta työmaasta mainitaan työmaan nimi, sijainti, 
vuokrattavat koneet, koneen koko., työn laatu ja suoritusaika. 
Tarjouspyyntökirjeessä kohdassa "Muut tiedot" mainitaan mab-
dolliset lisäselvltykeet, kuten esim. kuljettajan majoitus-
mandollisuus. Lisäksi annetaan tarjouspyyntökirjeessä ohjeet 
tarjousten jättämisestä. 
2.4 Tarjouslomakkeet (liitteet III-x) 
1 • 	Työkonetarjoukset tehdään konetarjouslomakkejfle (TVH no 1680- 
1687), Tarjouspyyntökirjeeseen liitetään ainoastaan niiden ko- 
1 • 
neryhmien konetarjouslomakkeet, joista koneenomistaja on ii-
moittanut antavansa tarjouksen. 
3. Tarjousten käsittely 
Työkonetarjousteyj avaustilaisuudesea tulee puheenjohtajan ii-
säksi olla vähintään 1 henkilö. Avaus- ja käsittelytilalsuudes-
ta laaditaan pöytäkirjat (liite XI) ja vertailutaulukot (liite 
XII). 
4. Sopimuksen tekeminen 
Kaikista työkonevuokrauksiata laaditaan kirjalliset vuokraso-
pimukset (TVH no 1650) liite 2). Vuokrasopimukset on laadittava 
tarjouspyyntöä vastaaviksi, Työmaakohtaiset vuokrasopimukset 
allekirjoittaa ao. työpäällikkö, toimialan useampaa työpääl- 
- 	likköä koskevat vuokrasopiniukset ao. toimialan päällikkö. 
Liiteluettelo: 
Li i te: 
la 	Lehti-llmoltusmallj 
Ib Lehti-Ilmoitusmalli täytettynä 
II 	Tarjou8pyyntökirje 
III-X Työkonetarjouslomakkeet 
XI Avaus- ja käsittelytilaiduuden pöytäkirjamallit 
XII 	Vertailutaulukkomallit 
Liite la 
Ilmoitus sanomalehtjjn 	kuun 	p:n: 
TYOKONETARJOUSPYYNTÖ 
TVL: n 	 piirin piirikonttori vuokraa 
eri puolilla piiriä sijaitseville työmaille seuraavia koneita: 
kone koko 
Asiasta kiinnostuneita kehotetaan lähempieri ohjeiden ja tarjous- 
lomakkeiden lähettämistä varten ilmoittamaan koneryhmät, joita 
aikoo tarjota joko kirjeitse os. tai 
puhelimitse 
Tarjousten jttöaika päättyy kuun p:nä 
klo 




Esimerkki 	 Lilte Ib 
Ilmoitus sanomalehtjjn 	maalis 	kuun 	01 	p:n: 
TYÖ KONE TARJOUS PYYNTÖ 
TVL: n 	Mikkelin 	piirin piirikonttori. vuokraa 







5 - 8 to 
5 - 8 to 
Asiasta kiinnostuneita kehotetaan lähempien ohjeiden ja tarjous- 
lomakkeiden lähettmist varten ilmoittamaan koneryhmt, joita 
aikoo tarjota joko kirjeitse os. 	p1. 114, Mikkeli 	tai 
puhelimitse 	Mikkeli 17O0/2 1l.5 ins. 
Tarjousten jättöaika päättyy 	-huhti kuun15p:n 
klo 





Tie- ja vesirakennuslaitos 
piiri 
N:o 
Viite: Lehti-ilmoitus pvm:ltä 
Asia: Maarakennuskoneiden vuokraaminen 
Tvl:n 	 piirin piirikonttori pyytää 
Teiltä tarjousta ilmoittamistanne koneista. Oheisena seuraa 
luettelo työmaista, tarjouslomakkeet ja 1 kpl vuokrasopimus-
lomaketta, jolle työkoneen vuokrasopimus tehdään. 
Muut tiedot: 
Tarjousten jättäminen 
Tarjoukset on jätettävä oheisia tarjouslomakkelta käyttäen 
ja lomakkeet on täytettävä huolellisesti. Puutteelliset tai 
muuten epäselvät tarjoukset voidaan jättää huomioon ottamat-
ta. Tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 
tie- ja vesirakennuspiirin 
kirjaamoon, osoite 
kuun 	päivään merkin- 
,? 	9 
nällä ____________________ 
Liitteenä: Luettelo työmaista 
Urakkasopimus lomake 
IKaivu- ja kuormausluokitus 
Tarjouslomakkeet 	kpl 
Virasto 1 Sijoiue Rek.no 
STÄND&RDiSS FAYTETTT 	 VR 	- 	201 
MAA K'0JSALt 	KAJVIJ- A 	ORMkUSLU - TY1 - 263 
- 	2073 
KR 	- 	2138 
I7E'2TF.DCT Laati ja 	TVH/J 	3 j7i 
KAIVU- JA KUORMAUSLUOKITUS 
MATERIA.ALI RYHIIÄN LYHENNE 
LUONNONTILAISET NAALAJIT 
- ELOPERAISET ?4AALAJIT E 
- HIENORAKEISET MAAUJIT 11 
- L&RKEARÄXIISET MA&LLJIT X 
- NOREENIMA.ALAJIT 
RAKENNETUT MAAKERROKSET JA TÄYTEMAÄ T 
LOUEE JA MURSKAUSTUOTTEET L 
LUONNONTILAISTEN MAALAJIEN KAIVULUOKAT 
£L0PERISTEN MÄALAJIEN KAIVIJLUOLLT 
Xaivtluokka Maslajit Puisuus % 
Ei Liejut - 
Muta - 
E2 Turpeet < 30 
E3 Turpeet > 30 
HIENORAKEISTEN MAALAJIEN KAIVULUOKAT 
Kaivuluokka Maalajit L.ikkau.lu juu. Mp/.2 
Hi Savet ja liejusavet 
H2 Siltit ja lie jusiltit 
H3 Kuivakuori (savi ja .iltti) 5 
- paksuudeltaan vahintaan 
noin 1 setri ________________________ 
KARKEARAKEISTEN MAALAJIEN K.AIVULUOLAT  
Kaivuluok3t Maalajit Kivisyy. 0 
Xl Biekat - 
K2 Sø*t ' 30 
X3 8o•sro 0 - 
______________ Kivikot 50 
0INAALAJIE1 IAIYULUOX'Lr 
II 
5 	W 	' 1 
Maalajit 
.-- 	:-, •- 
. 	.' 	. 	1. 
l - .I. 	' 0.., 
1. 
luokka 
Mp/.3 Xi 0 to 
Lcy)ät, 	kivettösat taI kIyis 	aoreeit < 1,9 '3C < 10 
M2 Kaakitiivlit, 	kiyitto•k. tai kivi.st aore.nit 1,9-2,1 <30 <10 
143 Tiiviit soroenit 
Ruaskivioet soroenit ,30 < 10 
Lohkaroiset ja runeaolohk&r.ieet soreonit i0-0 
Louhikot ________ - >50 





TI Maak.rroi •uodoatuu paaaeiasea .lop.räiaist turve, lieju, hu.u. 
tai hisnorakeisista .aalajsista (I_ ja H-ryh.a maa, savi, siltti 
T2 Naakorros muodostuu pääalia.0 karkss.raksieia- 
ta analajoiota (X-ryh.a) hukka, sora 
T3 Maakerros muodoatuu paö.seiassa •or,eniaa*la- 
jiista (M-ryla.*) morienit 
P4 Maakirroi muodostuu paaasiasss louhiesta louhe 
LÖIITTQT(SEN JA M1IRSKAUSPUOTTEIDEN KAIVULUOKAT 
haikoko (suurtapion 
Ku oranu s- 
Natsriaslikuvaus rakciden koeki.aa- 
luokka rainio halkaisija) 
________ cm - 
LI Muroko.t ja sopelit - 
L2 Ilienokii tai keekikarkiaksi rajäytetty lghi <60 
Karkeaksi rajA7tetty louhi 
Jos •aaan maalsjiryh.aa kuuluvia kaivuluokkis ii voida yk.ikssitt.is .sti maa.. 
rittÄa, voidaan yierekkais.t kaivuluokat yhdistää, esim. £243, H1-412, X1$2, 
X2-X3, M1-M2 ja M2-O tai voidaan kMytts vain ryhman lyhinnitta, esim. Z, II, 
X,N,TtaiL. 
XIVISTTS 	(II %) on aalsjin sisaltaai.n kivien (6' - 600 .a)  maan paino- 
prosentti ins 
L0HXAREIUUS (i.o %) on aulajin sisaltaai.n lohkarsiden ('6 ..) aäärä paino-
prosinttiina 
PUISUUS 	(Pu $) on maan pinnalla olsvi.n kantoj.n ja turp..n sisältamien 
puun jatteiden yht..alssksttu maan tilsvuu.pro.ectt.ias 
katv.ttsvsuta aiuäriQ 
LXSÄTIZTOJJ.s 	Msal.aji.n kaivuluokitua, valtion t.kiillia.i titki.uslsi- 
tos, sotiUilin.a LsHrtonii, ti.donaats iii 1/1971 
D 





















TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TYÖKONEEN VUOKRASOPIMUS N:o 
1 S. 	Tämän sopimuksen ovat tehneet allamainittuna päivänä tie- ja vesirakennuslaitoksen 
piirin piirikonttori tilaajana ja 
vuokranantajana. 
Piirikonttoria edustaa tämän sopimuksen allekirjoittamisessa 
2 S. 	Vuokranantaja sitoutuu luovuttamaan tilaajan käyttöön allamainitun hallinnassaan olevan 
työkonccn varusteineen käyttökunnossa sekä koneen tässä luetellut lisälaitteet: 
3 S. 	Vuokranantajan on huolehdittava siitä, että konetta seuraa koneen käyttäjänä ja huolta- 
jana vuokranantaja itse tai hänen palkkaamansa työmaan johdon hyväksymä henkilö tai 
henkilöt. Vuokranantaja toimii tämän sopimuksen puitteissa itsenäisenä yrittäjänä ja hä-
nen palkkaamansa henkilöt ovat häneen työsopimussuhteessa ja siitä johtuvista velvoi-
tuksista vastaa vuokranantaja. 
4 S. 	Koneella suoritetaan seuraavaa työtä: 
Paikkaki..ita: 
TySpaikka 
Työn laji ja määrä: 
5 S. 	Vuokrana sitoutuu tilaaja maksamaan vuokranantajalle seuraavan korvauksen: 
Tuntivuokra teholiiselta työajalta mk/h 
Yksikköhintakorvaus suoritetusta työstä mk/yksikkö 





Muita korvauksia kuin edelläsanotun ja 7 ja 8 S:ssä mainittuja, ei tilaaja ole vclvollincn 
suorittamaan. 
Maksu suoritetaan kaksi kertaa kuukaudessa, sekä työn päättyessä molemmin puolisten 
vaatimusten selvityksen jälkeen. 
6 S. 	Koneen työskcnnclkssä tuntipalkalla maksetaan täysi vuokra vain tehollisclta työajalta. 	) 
Tehollista työaikaa on se aika, jona kone suorittaa työnjohclon osoittamaa työtä. Työ-
aikana sattuncista tilaajan toimenpiteistä aihcutuneista keskcytyksistä tai kun koneeseen 
vaihdetaan työvarusteita tilaajan määräyksestä maksetaan tuntityössä 50 % tuntivuokrasta 
kuitenkin enintään 6 tunnilta kutakin työvuoroa kohti. Tcholliscksi työajaksi ei lueta 
koneen huolto- ja korjausaikaa, ruokailu- ja kahvitaukoja, koneen työvarusteiden vaihta-
miseen ja koneen siirtothin kuluvaa aikaa. 
Suoritettaessa työtä yksikköiintakorvauksclk tapahtuu työmäärien mittaus seuraavasti: 
Ajankäytön ja työmääricn toteamista varten tilaaja asettaa omalla kustannuksellaan työn 	) 
valvojan, jonka pitäniän käyttöpäiväkirjan vuokranantajan edustajan tai koneenkäyttäjän 
on päivittäin tarkastettava ja varustettava mandollisilla huomautuksillaan sekä allekirjoi-
tettava. 
7 S. 	Työmaan ulkopuoliset kuljetukset: 
Kaikki työmaan ulkopuoliset kuljctuksct tapahtuvat vuokranantajan vastuulla ja kustan-
nuksella. Vaadittavat kuljetusluvat hankkii vuokranantaja. 
8 . 	Työmaan sisäiset siirrot: 
Siirrettäessä konetta tilaajan (tvl:n piiri) crillistcn työmaidcn välillä sekä työmaan sisällä 
tulee tilaajan maksettavaksi enintään kuormaus- ja purkauskustannukset, kuljetusvaunun 
ja maantiek-uljctusten kustannukset. Siirtoihin käytetystä ajasta maksaa tilaaja scuraavasti: 
1/1 - tuntivuokrasta siirrcttäcssä tcla-alustaisra kaivukoitetta omalla nioottorivoimalLi. 
1/2 •tuntivuon1sta siirrcrtäesi konetta kuljetusalustalla. kuorma-autonlavalla tai persä 
3 
hinaten 
3/4 - tuntivuokrasta siirrettäessä konetta muulla kuin edellä niainitulla tavalla 
9 4. 	Vuokratun koneen ja siihen liittyvien lisälaitteiden ja varusteidcn on oltava sellaiscssa 
kunnossa, että kone pystyy suoriutumaan sille tarkoitetuista töistä. Vuokranantaja vastaa 
koneen huollosta ja korjauksista ja siitä, että koneen kunto säilyy koko työn ajan. Ko-
neen tulee täyttää työturvallisuuslain ja sen perusteella anncttujcn asetusten, valtioneu-
voston päätösten ja sosiaali- ja terveysministeriön vahvistainicn teknillisten turvallisuus- 
ohjeiden määräykset. 
10 4. 	Vuokranantaja vastaa palkkaamiensa työntekijöiden huollosta ja kuljctuksista. Tilaaja 
luovuttaa käytettäväksi majoitustilaa seuraavilla ehdoilla: 
Lisäksi antaa tilaaja vuokranantajan käytettäväksi 
114. 	Koneen käy ttäjän on työhön nähden noudatettava työmaan johdon rnääräyksiä. Koneen 
käyttäjä on kuitenkin oikeutettu kieltäytymään työstä tai tehtävästä, josta hän harkitsee 
olevan scurauksena tapaturman, koneen rikkoitumisen, uppoamisen tai muun vahingon, 
josta vuokranantaja on vastuussa. 
12 5. 	Vuokrananraja vastaa niistä vahingoista, jotka koneen toiminnasta aiheutuu vuokran- 
antajan omaisuudelleja henkilökunnalle tai tilaajalle tai kolmannelle henkilölle. 
13 5. 	Jos kone työtä suorittaessaan tai siirron aikana joutuu vaikeuksiin maaperästä johtuvasta 
syystä, tulee työmaan toimesta antaa kaikki työmaalle kohtuullisesti saatavissa oleva apua 
Jos vaikeudet johtuvat suoranaisesti työmaan johdon toimenpiteistä tai siitä, etteivät 
vuokranantajalle annetut asiakirjat ote antaneet oikeata kuvaa maaperän laadusta, ci anne-
tusta avusta veloiteta vuokranantajaa. Näin aiheutuneesta työn keskeytyksestä suoritetaan 
korvaus 6 4:n mukaisesti. 
14 5. 	Koneen on oltava työmaalla valmiina aloittamaan työt 
( 	) työpäivän kuluessa laskettuna tämän sopimuksen allekirjoituspäivän jälkeisestä 
päivästä. Muussa tapauksessa saa tilaaja katsoa sopimuksen rauennccksi. 
15 4. 	Sopimuksen voimassaoloaika päättyy, kun 4 S:ssä mainittu työ on suoritettu. Kuitenkin 
on tilaaja oikeutettu painavien teknisten tai talouddlistcn syiden perusteella purkarnaan 
sopimuksen päivän kuluttua irtisanomisesta. Tästä vuokranantajalle mandollisesti 






16 5. 	Sopimus purkautuu välittömästi ilman irtisanomisaikaa, jos vuokranantaja laiminlyö suo 
rittamasta tämän sopimuksen ascttamia velvoituksia tai työkone ci pysty suorittamaar 
tämän sopimuksen cdellyttämää työtä. Laiminlyönniksi ci kuitenkaan katsota 11 5:ss 
mainittua aiheellista kieltäytym istä. 
17 5. 	Lisäksi on sovittu seuraavaa: 
18 5. 	Tätä sopimusta koskevat riitakysymykset, joista sopimuspuolet eivät voi keskenään sopia, 
ratkaistaan oikcudcnkäyntitcitse, ja jos jompikumpi asianosaisista vaatii, Helsingin raas-
tuvanoikeudessa. 	 ) 
19 . 	Vuokranantaja ei saa siirtää tätä sopimusta tai osia velvoituksistaan toiselle ilman tilaajan 
suostumusta. 
20 5. 	Tätä sopimusta liitteineen on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta yksi kummallekin sopi- 
muspuolelle. 
kuun 	päivänä 19 
Tilaaja 	 Vuokra na n taja 	
) 
Post ioso ite 
Todistavat: 
Lilte III KONETARJOUS 	ömaan tunnun:o 
Telapuskutraktorit 
TIEDOT KONEESTA 




6. mk/h Tuntivuokra ilman liä].aitteita yksivuorotyossa 
7. Tuntivuokra ilman lisälaitteita kaksivuorotyössä 
8. Lisäveloitukset kohdisca 	ja 7 a) repijä 
mainittuihin tuntivuokriin iausvintturi 




Postitoimipaikka Posti8iirtotilin n:o 
Rahalaitos Tili n:o 
Päiväy 	 .&llekirjoitus 
VTH 1.680 A4 2000 7.73 13390-73/10/5931 
Lilte IV KONE'rARJOUS 	FtJoma&n tunriuoii :0 
Pyöräkuormaaj at 
i)T K(NEEST .t 




HIA T IEDC'T 
T jo 	rnk/1 Tuntivuokra 1 
). 
______ 
k 	1i1tiio'!, 	or 	m:lrL,jin 	korrnauk:;000a 
_______________________________ 
mk/m3itd a) Hiekka (Ki) ______ 
b) Sora (K2) __________ 
c) —'— 	välpälle 
d) —— 	murskaajalle 
e) Somero, kivikko (K3) __________________ 
r) Löyhä tai irroitettu moreeni (Ml) ________ 
g) Keskitiivis moreeni. (M2) _______ 	____ 
h) Tiivis moreeni (M3) __________________ 
i) Murske 0 — 	0 mm (Ll) __________________ 
j) yli 	)Q  mrn __________ 
k) Pienilohkareinen kalliolouhos (L2) 
1) Suurilohkareinen kalliolouhos (L3)  _________________ 
'PT t? rrm 	r 	TCTTVQt'M 	mC'IZT yWc,m) 
Pa rj oo 
Po:ti000ito Puh,n:o 
Iorotuokunta Evl.n:o 
Pootitoimipaikka Potisiirtotilin n:o 
Till n:o 
Allekirjoitus 
TVH 1.681 A4 3000 7.73 13391-73/10/5930 
Liite V KONETARJOUS 
Telakuormaaj at 
1 • Merkki jt niili 
2. Strjan:o 	 j. Nina 
Linätjeoja 	 -- 	______ 
4. Kauhan 	 !iJIii _____________ 
HINTATI E.DOT 
rtivur 	 mk/h Tuntivuokrn nk/h 
jk.:ivir 	tya2 ykzivuorotyo:;i 
9. 	Ykikköhjnnat eri na:1j en kuorntuknea ink/mJitd 
a) Muta ja turpeet (Ei - E)) 
b) Hiekka (Ki) 
c) Sora (K2) _____ 	____ 
d) Sornero, kivikko (K)) 
e) Löyhä tai irroitettu moreeni (Ml) 
f) 	Keskitijvjs nioreeni. (M2) 
g) Tiivis moreeni (M3) _____ 
h) Murske 0 - 40 mm (Li) ____ 	____ 
i) 	—"— 	yli 40 mm 
j) Pienhlohkareinen kalliolouhe (L2) ________ 	____ 
k) Suurilohkareinen kailiolouhe (L3) ___________________ 
TIFI)OT TAP,TÖtJKSF'JI TT.Tm 
Tarjja 	 - 
Postionoite Puh.n:o 
Verotunkunta Evl.n:o 
titi.mipai Postisiirtotilin n:o 
hito: 	 - Tili no 
Päiväys 	 Allekirjoitus 
TVH 1.682 A4 2000 7.73 13392-73/10/5933 
1 	• 
Lilte VI KONETARJOUS 
Ka ivukoneet 
'PIE.JUT KONEESTA 
• 	r1r- 	i 
• 	 1 3 Paino 	 4. V;uhan 	. V—malli/käyttöt. ti1vuu 3 




- _____I________________________ vOty _____ 
kHkk 	!iinnat 	rr± 	m 	ijio 	fr'rrnken mk/miL 
a) Muta ja turpeet (Ei - E)) ____ 
b) }liekka (Ki) H 	- 
c) Sora (K2) 
d) Somero, kivikko (K)) - 	- 
e) Löyhä moreeni (Ml) L 	- 	- -- 	- 
r) Keskitjivis moreeni (M2) 
) Tiivis moreeni (M)) 
h) Murske 0 - 40 mm (Li) ____ 
1) Murske yli 40 mm - 	- 	-- 
j) Pienhlohkareinen 	kalliolouhe (L2) ___ 
kj Suurilohkareinen kalliolouhe 	(L 
{k.;ikkhinntt rumpuonttujen :okä sivu— ja laskuojien kaivussa 
a) Nlut,a ja turve (Ei - E)) 
b) Hiekka, sora ja somero 	(Ki - K)) 
c) Löyhä moreeni 	(Ml) 
a) Keskitijvis moreeni 	(M2) 






Tit irajz±a Postjsjjrtotjljn n:o 
Tili n:o 
pii -;-. 	 Allekirj oitus 
TVH 1.683 A4 3000 7.73 13393-73/10/5929 
KONETARJOUS 
Pyörätraktorit 
Liite VII Ffy0maa tunriur :o 
1 • V.)floen rnorkk i, mL1 ii ;j; ;r,rtn :0 - - - -__________________________________________________________________________________________________ 
2. Vu03ima1Ii/kayttötuntjmjärä 	 _ _Jkoneen hevosvoimamäära 
4, Koneen 1izivarutet, 
5. Lisätietoja 	 - ______________ 	_______ 	________ 	______ 
HINrrATI EDOT 
Tuntivuokra 	 mk/h 	 . Tuntivuokra 	 mk/h 
ykivuarotyuä 	 kaksivuorotyössä 
8. Lisäve1ojtuket kohdisca 6 ja 7 mainittuihin tuntivuokriin seur.lisälaitteista 	mk/Ii a) Nelipyöräveto 
b) telat 




mTTflm rPPTC?TWcT?M mT?vTTXcm) 
Tarj o o 
Postio'oitc 	 - 	 ___________ 	 - 
Verotuskunta Evl.n:o 
Postitoimipaikka 	 _[Postisiirtotiiin n:o 
Rahalaitos Tili n:o 
Päiväyc 	 Allekirjoitus 
TVH 1.684 A4 1000 7.73 13394-73/10/5928 









4. 	Kjtt o 	1 	:1 	1 II' 1. 
iIIN'FATIEO L 
• Fimijvokrq jin 	;j— 	k/'. 	 7.Titivuokra jl,nir, iii— 	mk/h 
o toit ;k:i7 :j 	______ 	_______ 	lo .tteit 	n.kivuorot:zzä 
koifl .i 	7 oin1ttlih1n tunti.v 1okrfln 
a) Hydraulinen karheenlevitin 
b) Luiskanleikkaaja __________________ 
c) 1)1jysoran lautasrepijä 	 ___________________ 
d) t1jysoran sekoitus- ja tasauslaite 	 ____ ____ 
e) Hydraulinen takarepijä 
TIEDOT TARJOUKSEN TEKIJST 
Par jo o 
Postiouit Puh.r.:o 
Verotu-k-inta Evl.n:o 
Poltit 	iaip:ikka Postiziirttilin n:o 
1hol'iti Till n:o 
A1].okirjoitu 
TVH 1.685 A4 1000 7.73 13395-73/10/5927 







-0. 	 j: purreid 	.Käytets olevien po- ______ 	j ]ukumiärä 	 olen koot (halkaisija) 
HINTATID0T 
a) Ilman anto (väh. 10 metrin letku) 
b) Poraukset (poravasaroineen + porineen, 
sarjat 4 m saakka) 
c) Koneen omalla moottorivoimalla tapahtuvat 
työmn_sisäiset siirrot 
a) Kallion poraus 
b) Maakivien (ttpu1terient) poraus 
c) Nostoreikien poraus (15-20 cm) 
d) Jäätyneen maan poraus, reikä alle 0,8 m 
e) Jäätyneen maan poraus, reikä yli 0,8 m 










J Tilj n:o 
Piiväy 	 Allekirjoitus 
TVH 1.685 A4 1000 7.73 13396-73/10/5926 
p 
Lilte X KONETARJOUS 	[Pörnaan tunnun:o 
Jyrät, tärylevyt 
T1EJJOT KONEESTA 
1. Jjran ryhma -- 	 Omalla moottorivoimaila 	Vals.ijyra 	 Omalla moottorivoimalla iiinattava tarvjyra 	E] kulkeva täryjyrä 	 (staattinan jyr) 	 kulkeva kumipyöräj,'r.i 
.Jyran/tlirylevyn merkki, malli ja valmistusnumero 
Käyttotuntimtärä 	 4. Jyrän/tärylevyn paino 
toniu 
,. .Jyraa/taryievyä kookevia lioätietoja 
olvity hintrTen jyrien votokoneeta 	- -- 	_______ 	 _________________________ 
7. - 	- 	t 
8. Tujitivuokrat 	 mk/h a) Pyörätraktorjvetojsena 	 _______-______ 
b) Telatraktorjvetojsena __________ 
c) Lisäveloitus puskulevystä (kumipyöräjyrät) 	_________________ 
TTRJT TAPTflTTCSRM m12T.T Oq' 
Tarj 00 ja 
- Postjosojte Puh.n:o 
Verotuskunta Evl.n:o 	 - 
Postitoimipaikka Postisiirtotjljn n:o 	 - 
Rahalaitoi. Tili n:o 
Pdivy 	 /.11okie-jitu. 
TVH 1.687 A4 1500 7.73 13397-73/10/5925 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	PÖYTXIRJA 
Vuokratarj ous ten 
avauskokous piiri 	16.04.1973 
Aika 	klo 12.00 - 13.00 
Liite XI 
Paikka piirin piirikonttori 
Läsnä 	ins. 	Kuru rkin. Haka tstoapul. 	Nättinen 	sihteeri 
1 § 	Kokouksen aihe 
Kokous koski työkonetarjouspyyntöä, jossa tarjousten jättöaika päättyi 15.04.1973 klo 13.00. 
2 § 	Saapuneet tarjoukset 
Tarjouspyyntökirje liitteineen oli lähetetty 65:lle 
yrittäjälle. Näistä määräaikaan mennessä on tarjouk-sen jättänyt 43, jotka avausjärjestyksessä nuiueroitu-na ovat: 
1 E.E.N. 2 M.A.0. 
3 R.P. 
43 
3 § 	Myöhästyneet tarjoukset 
Urakoitsija L.K:n tarjous oli saapunut inyöhästyneenä, 
joten se palautettiin lähettäjälle avaamattomana, 
4 § 	Päätös 	Jätetyistä tarjouksista päätettiin tehdä vertailu- taulukot, jotka jäävät toimintavälineyksikön haltuun ja ovat siellä nähtävissä. 
A Kuru 	P Haka insinööri rakennusmestari 
1 Nättinen 
sihteeri 
TYÖKONETARJOUSTEN 	VERTAILUTAULUKKO 	Liite XII Kone ryhmä : _____________________ 
N:o Yrittäjän nimi, osoite 


















konetta Ilman Lisä- (vetokone) jaus) tim. m lisä- lait- 4. tarjottu ____ _______________________ _______________ _____ laitt teell 
